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Erlina Sari/ R100.186.005 TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI : EFEKTIFITAS 
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI 
FLORES TIMUR) . Tesis, Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu 
Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengplanasikan 
karakteristik penanganan tindak pidana Korupsi pada Kejasaan Negeri Flores Timur. 
Dan efektifitas penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores timur, 
penelitian yang dilakukan penulis ini mendasarkan pada metode pendekatan non-
doktrinal yang kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan 
pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta didukung 
data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang sudah diolah 
untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan  hasil penelitian ditemukan  
bahwa Pertama, Karakteristik Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan 
Negeri Flores Timur yaitu Kejaksaan Negeri Flores Timur melakukan penanganan 
tindak pidana korupsi berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima oleh Pos 
Pelayanan Hukum di Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Flores Timur, kemudian 
kejaksaan Negeri Flores Tmur melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. 
Kedua, Terkait efektivitas pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi di 
Kejaksaan Negeri Flores Timur tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan penaganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores Timur 
didukung oleh faktor masyarakat dan kebudayaan, namun tidak didukung dengan 
faktor hukum dan penegak hukum dan sarana dan fasilitas pendukung  























This study aims to describe and implement the characteristics of the handling of 
corruption in the East Flores District Public Prosecutor's Office? And the 
effectiveness of handling corruption in the East Flores District Attorney's Office, the 
research conducted by this author is based on a qualitative non-doctrinal approach. 
Therefore in this research, it is more focused on primary data collected by interviews 
and observations, and supported by secondary data collected by library research. 
Data that has been processed for further qualitative analysis. Based on the results of 
the study it was found that First, the Characteristics of Corruption Crime Handling in 
the East Flores District Prosecutor's Office namely the East Flores District 
Prosecutor's Office handling criminal acts of corruption based on reports from the 
public received by the Legal Service Post in the East Flores District Prosecutor's 
Office, then the Flores Tmur District Prosecutor's Office. carry out investigations, 
investigations and prosecutions. Second, Regarding the effectiveness of the handling 
of corruption in the East Flores District Attorney mentioned above, it can be 
concluded that the implementation of the handling of corruption in the East Flores 
District Attorney is supported by community and cultural factors, but not supported by 
legal factors and law enforcement and facilities and supporting facilities 
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